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无背分支 (图 1一 A )
。
收稿日期
: 2 9 9 6一 1 1一 2 5





















































































1 9 6 3〕将鱿状黄姑鱼题名为一新 种 ( N l’b ae m cl h t h io de : C h u
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福建省海水网箱养鱼始于 1 9 8 3 年
,





































































































































































鱼类分类系统的研究和新属新种的叙述 》 ( 1 9 6 3) 记述的鱿状黄姑鱼采集地为广东闸坡和
福建东山
。
《福建鱼类志 》 ( 1 98 5) 和 《南海鱼类志 》 ( 1 9 6 2 )都没有报道 日本黄姑鱼
。
只有《东














《 日本黄姑鱼人工繁殖及苗种培育技术的初步研究 》〔苏跃 中
,
1 9 9 4〕
一文述及 日本黄姑鱼的亲鱼选 自闽东水产研究所 网箱养成的 5 龄鱼
,
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,
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图 3 鱿状黄姑鱼 (A )和 日本黄姑鱼 ( B )
